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Geografska analiza poslovne cone TRIS Kanižarica 
 
Osnovni cilj zaključne seminarske naloge je proučiti Tehnološko razvojno industrijsko 
središče Kanižarica v občini Črnomelj. V prvem delu je opredeljena lokacija in razvoj cone. V 
nadaljevanju je s pomočjo terenskega dela podrobneje analizirana struktura in današnje 
stanje v coni. Na območju se prepletajo predelovalne dejavnosti, promet, skladiščenje, 
gostinstvo, gradbeništvo, trgovina in finančno-poslovne storitve. 
 








Geographic analysis of the business zone TRIS Kanižarica 
 
The aim of the thesis is to examine the technological and development industrial centre 
Kanižarica. The first part of the thesis presents the location and development of the zone. 
The following part consists of the detailed structure analysis and analysis of the current 
situation that was done with field work. The business zone consists of various activity 
structure, such as processing business, transport, storage, catering business, construction, 
trade and financial-business services. 
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Objekt preučevanja zaključne seminarske naloge je Tehnološko razvojno industrijsko 
središče (TRIS) Kanižarica. 
Območje, ki je namenjeno delovanju različnih poslovnih subjektov, je različno poimenovano. 
Po mnenju Čoka (2003) je najprimernejši termin gospodarska cona, v kateri gre glede na 
pretežno dejavnost za proizvodno, storitveno, trgovsko ali stanovanjsko funkcijo. Filipič 
(2000) uporabi izraz poslovna cona in ga definira kot prostor, kjer se odvija določena 
gospodarska dejavnost. Po velikosti in namembnosti jih deli na podjetniško-obrtne z 
večinoma majhnimi podjetji, industrijske cone z velikimi podjetji ter specializirane cone s 
tehnološkimi centri, znanstvenimi parki in inkubatorji. TRIS Kanižarica bi po tej definiciji 
spadala pod podjetniško-obrtne cone, saj v njej prevladujejo majhna podjetja. Organizacija 
združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) opredeljuje poslovne cone kot zemljišče, 
razvito in razdeljeno na poslovne enote v skladu z obsežnim načrtom, ki poleg osnovnih 
objektov nudi infrastrukturo (voda, elektrika, telekomunikacije, cestne povezave). 
Namenjene so nastanitvi najemnih podjetij in so instrumenti regionalne gospodarske politike 
ter orodje prostorskega planiranja. Poslovne cone težijo k privabljanju novih vlaganj 
nacionalnega in mednarodnega izvora (Potočnik Slavič, 2011). 
Za novozgrajene poslovne cone v Sloveniji je značilno, da je prevladujoča dejavnost 
proizvodna, v njenem okviru pa kovinskopredelovalna, elektrotehnična in lesna dejavnost. 
Proizvodni dejavnosti sledita trgovska in storitvena (računovodstvo in različni servisi) 
(Potočnik Slavič, 2008). 
1.1. Namen in cilji 
Namen zaključne seminarske naloge je geografska analiza poslovne cone TRIS Kanižarica. Cilji 
naloge so opredeliti lokacijo TRIS Kanižarica, oceniti njen vpliv na razvoj regije, opredeliti 
prednosti in slabosti lokacije poslovne cone ter proučiti njeno strukturo. 
1.2. Metode dela 
Prvi del zaključne seminarske naloge, ki zajema opredelitev preučevanega območja in njegov 
razvoj, je rezultat kabinetnega dela. Ker je na območju cone do leta 1996 deloval rudnik, se 
je razvoj cone in nastanek podjetij na njej začel po tem letu. To je mlada in majhna poslovna 
cona in posledica tega je tudi malo literature o njej. Podatke o zgodovini rudnika in njegovem 
zaprtju smo prevzeli po diplomskem delu Kralja (2016). V veliko pomoč je bila zgibanka 
Tehnološko razvojno središče TRIS – Kanižarica, informacije pa smo pridobili tudi iz raznih 
člankov na spletu. 
Analiza današnjih podjetij v industrijski coni je bila opravljena s pomočjo terenskega dela, ki 
je zajemalo kartiranje rabe zemljišč in lokacije podjetij ter izvedbo strukturiranih intervjujev. 
Z njimi smo pridobili podatke o nekaterih podjetjih v coni. Uspelo nam je izvesti 8 intervjujev. 
Poleg nekaterih podjetij, ki niso bila pripravljena izpolniti vprašalnika, je nekaj tudi takšnih, ki 
imajo v poslovni coni TRIS samo skladišče, poslujejo pa na drugi lokaciji, zato jih nismo 
podrobno proučili. Osnovne podatke o podjetjih, ki niso odgovorila na vprašalnik, smo 
pridobili v javnih bazah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES). Z anketami smo uspeli pridobiti podatke od 8 podjetij, in sicer: X-Adena d.o.o., 
Kovinoplastika Lozar d.o.o., AVIKO d.o.o., Štajdohar d.o.o., Paklog d.o.o., NET d.o.o., MBA 




Sledil je še prostorski prikaz rezultatov, kjer smo s pomočjo programske opreme ArcGis 
oblikovali dva tematska kartografska prikaza. Prvi prikazuje poslovno cono glede na 
dejavnosti, drugi pa rabo zemljišč v coni. 
2. Opredelitev območja preučevanja 
2.1. Lokacija 
Tehnološko razvojno središče TRIS-Kanižarica leži jugozahodno od mesta Črnomelj, ob 
regionalni cesti Kanižarica-Vinica. Nastalo je na območju nekdanjega rudniškega kompleksa v 
Kanižarici zaradi razvojnih potreb občine Črnomelj in je namenjeno domačim in tujim 
vlagateljem. Z razširitvijo obstoječe poslovne cone je omogočena pridobitev novih lokacij za 
mala, srednja in velika podjetja. Celotno območje je veliko približno 115 ha, obraščeno je z 
manj kvalitetnim gozdom, teren pa je jarkast in strm. Površine, namenjene razširitvi 
poslovne cone, so razdeljene na podobmočja: severni del (Stara kolonija in območje za nove 
stanovanjsko-poslovne objekte), vzhodni del (območje naravne vrednote Mlaka), 
severovzhodni in južni del (območji novih poslovno-proizvodnih objektov) ter območje ob 
regionalni cesti (Tehnološko razvojno …, 2006). 
Osrednji del cone je zapolnjen z upravno stavbo Rudnika v zapiranju d.o.o. in razstavnim 
prostorom nekdanjih rudniških objektov z muzejem. Obstoječa poslovna cona ima urejeno 
prostorsko dokumentacijo in lastniška razmerja ter je opremljena z infrastrukturo (elektrika, 
vodovod, kanalizacija, čistilna naprava, plinovod). Pripravljeni so projekti za izgradnjo nove 
cestne in komunalne infrastrukture (Primerjalna študija …, 2007).  
Cona je 20% zasedena, 94% podjetij pa je v zasebni lasti (Pokolpje …, 2019). 
 
Slika 1: Geografski položaj poslovne cone TRIS Kanižarica 
 




2.2. Rudnik Kanižarica 
Poslovna cona TRIS Kanižarica je nastala na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga. 
Prva raziskovalna dela v Rudniku Kanižarica izhajajo iz leta 1850. Takrat so se odvijale prve 
resnejše raziskave okrog rudniške kadunje pod vodstvom dr. Stacha. Leta 1857 je bilo v 
Celovcu izdano uradno dovoljenje za pričetek izkoriščanja premoga. To letnico štejemo tudi 
kot ustanovitev Premogovnika Kanižarica. Tedaj je bil ves premog namenjen za potrebe 
železarne v Gradacu. Najbližja železniška postaja je bila v 40 km oddaljenem Karlovcu, vendar 
je prevoz tja znašal več kot vrednost premoga. Do vzpostavitve železniške povezave v 
Črnomlju leta 1914, rudnik ni imel pogojev za večji razcvet (Klevišar, 1998). 
Med letoma 1881 in 1920 je rudnik deloval pod vodstvom avstrijske družbe Alpine 
Montagesel-schaft Wien. V naslednjih letih je doživel več menjav različnih lastnikov. 
Menjavanje lastnikov je bila posledica različnih interesov glede izrabe potenciala 
premogovnika in ne dolgoročni način za zagotovitev stabilnosti podjetja. Na večjo 
produktivnost so vplivali nove tehnične metode ter izumi in posledica teh je bila tudi širitev 
proizvodnje v rudarski industriji. Pojavil se je nov rudarski zakon, gradile so se železniške 
proge (južna železnica) in nove železarne, uveljavile so se nove metode za raziskovanje rudišč 
ter odkrivali novi načini za porabo premoga v metalurgiji (Grdešič, 2001). 
Od leta 1929 pa do italijanske kapitulacije leta 1943 je bilo lastništvo rudnika v privatnih 
rokah. V tem času je Premogovnik Kanižarica zaposloval med 80 in 100 rudarjev, vsa dela so 
se izvajala ročno, produktivnost pa je bila nizka. Med drugo svetovno vojno je premogovnik 
doletela manjša kriza. Obdobje nemirov je vplivalo na skromnejšo proizvodnjo, a le-ta se ni 
ustavila. Količina premoga, ki so ga v tem času pridobili, je bila namenjena le za Mestno 
občino Črnomelj, in sicer za pogon generatorske električne centrale. Vse do leta 1958 je v 
rudniku obveljal stari način rudarjenja. Premog so odkopavali s prečnimi odkopi, najtežje 
delo pa je predstavljal ročni transport z jamskimi vozički. Zaradi zastarelih izvoznih naprav ni 
bilo mogoče povečati proizvodnje. V naslednjih petih letih je potekala popolna preobrazba 
rudnika. Začela se je izgradnja novih rudniških objektov. Glavne pridobitve so bili nov 
betonski izvozni vpadnik, izvozni železni stolp, železobetonska separacija in nov izvozni stroj. 
Proizvodnja se je glede na leto 1946 znatno povečala. Med leti 1963 in 1969 so z novo 
metodo odkopa in transporterji povečali proizvodnjo premoga na 140.000 ton letno, kar je 
najvišja dosežena letna proizvodnja rudnika v njegovi zgodovini. Skupaj s proizvodnjo se je 
večalo tudi število zaposlenih. Leta 1946 je bilo zaposlenih 94 ljudi, v najboljših proizvodnih 
letih pa je število naraslo na 400. V začetku sedemdesetih let 20. stoletja je kriza v 
premogovništvu in vse večja oddaljenost glavnega izvoznega vpadnika od odkopnih delovišč 
rudnika povzročila postopen upad proizvodnje. Marca 1976 se je v jami zgodil vdor vode, ki 
je popolnoma poplavil vse jamske prostore in večji del opreme, kar je bil hud udarec za 
premogovnik. Po sanaciji so pričeli črpati vodo in urejati poškodovane jamske prostore. 
Premogovnik se je po petnajstih mesecih neobratovanja ponovno odprl 3. julija 1977, raven 









2.3. Odločitev o zaprtju rudnika 
V osemdesetih letih je bila proizvodnja premoga v Kanižarici dokaj stabilna. Svoje mesto v 
energetski oskrbi Republike Slovenije je imel rudnik predvsem do razpada Jugoslavije. Večina 
proizvodnje je bila odvedena v sosednjo Hrvaško, ostali del pa se je razporedil po bližnji 
okolici. Transport v oddaljena mesta je bil težaven zaradi visokih stroškov proizvodnje in 
slabših prometnih povezav. Z naglim zmanjšanjem proizvodnje in naraščanjem stroškov v 
zadnjih letih so postali pogoji za delovanje premogovnika nesprejemljivi. Tako je bil na seji 
Državnega zbora Republike Slovenije, 21. decembra 1994, sprejet Zakon o zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga v Zagorju, Senovem in Kanižarici. Namen 
zakona je bil racionalizacija proizvodnje rjavega premoga, sanacija okolja in zagotovitev 
novih delovnih mest. Ustanovljeno je bilo podjetje Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., ki je 





Slika 2: Stolp nekdanjega rudnika 
 










2.4. Sanacija območja 
Cilj sanacijskih del je odpraviti oziroma preprečiti škodo, ki je posledica rudarjenja. Vpliv 
jamskega rudarjenja se kaže neposredno v okolju s posedanjem površja, v spremembi 
reliefa, nastankom velikih ali malih razpok in poslabšanju površinske stabilnosti. Nastalo 
škodo se odpravi tako, da se v najmanjši možni meri obremenjuje okolje in da se pri tem ne 
krši predpisanih mejnih vrednosti ali izvajanje nepravilnih posegov v okolje. Podjetje TOPOS 
iz Dolenjskih Toplic je izdelalo prvotni ureditveni načrt na območju rudnika Kanižarica. 
Predvidelo ja naslednje sanacijske ukrepe: 
- ureditev ugreznine »Mlaka«, nastale na vzhodnem revirju, 
- izvesti manjšo sanacijo ugreznin in kaskad nad odkopnimi polji, 
- jalovišče prekriti s humusom in ga pogozditi ali zatraviti, 
- za sekundarne in terciarne dejavnosti so bile namenjene večje površine, kjer se bodo 
zgradili trgovski, gostinski in proizvodni objekti, 
- ureditev območja za rudniški muzej, kjer bi se ohranili objekti za razstavo, 
- območje za parkiranje na obstoječih parkiriščih in ob upravni stavbi (Kralj, 2016). 
 
Načrtovana realizacija sanacije naj bi potekala v letih 1999 in delno v letu 2000. Tega leta naj 
bi bile zaključene vse aktivnosti po krovnem programu. V primerjavi z načrtom so se zgodile 
določene spremembe, ki so podaljšale čas sanacije (Kralj, 2016). 
2.5. TRIS Kanižarica 
Poslovna cona TRIS Kanižarica zajema 115 ha. Ožje območje že zgrajene poslovno-
proizvodne cone, ki je vizualno razdeljeno na zgornji in spodnji plato, se nahaja ob regionalni 
cesti Črnomelj - Vinica in je namenjeno za razvoj proizvodno-poslovnih ter storitvenih 
dejavnosti. V osrednjem delu je upravna stavba Rudnika v zapiranju d.o.o. in površina, 
namenjena za razstavo rudniških strojev in opreme z ohranjenim vhodom v rov in vhodnim 
stolpom. Ob razstavnem prostoru so predvidena parkirišča, pešpoti, cvetličnjaki, ob 
parkiriščih pa je predviden zasad drevoreda. Vsi novozgrajeni objekti so večjega obsega. Ob 
vhodu v cono je zgrajeno parkirišče za tovornjake, območje pa je infrastrukturno 
opremljeno. V severnem delu, na območju Stare kolonije, so na terasah predvideni manjši 
objekti, namenjeni za stanovanja ter poslovne, proizvodne in storitvene dejavnosti v 
manjšem obsegu. Območje, katerega površina znaša okoli 10 ha, je z naravno depresijo 
terena in zeleno bariero ločeno od obstoječe poslovno-proizvodne cone. Severovzhodni in 
južni del površine 46 ha sta območji urejanja, namenjeni izključno za postavitev poslovno-
proizvodnih objektov na višinsko ločenih terasah. Na najvišjih dveh terasah je možno 
postaviti večje proizvodne objekte in logistično bazo. Na terasi do regionalne ceste je 
predvidena lokacija za postavitev poslovno-storitvenega ali gostinskega objekta (npr. hotel) s 
parkirišči za osebna ter tovorna vozila. Vzhodni del površine 27 ha je namenjen predvsem 
ohranjanju ekološko pomembnega naravovarstvenega območja Mlake. Predvidene so 
ureditve učnih poti, manjših lesenih vzdrževalnih objektov, ureditev travnatega igrišča ob 
Mlaki, ter ureditev lokacij za postavitev mobilnih prenočišč v naravi (npr. avtodomi, mobilne 
turistične hiške) (Tehnološko razvojno …, 2006). 
V coni je funkcionalna prometna mreža z asfaltiranimi cestami do vsake parcele in skupnimi 
parkirišči. Možno je združevanje gradbenih parcel in fazna gradnja. Prav tako je možna 
izgradnja turističnih kapacitet v neposredni bližini Mlake. TRIS Kanižarica leži v bližini 
železniške proge Novo mesto - Črnomelj - Karlovac ter v bližini X in V koridorja Ljubljana - 
Bregana in avtoceste Bosiljevo - Split. Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro 
cesto je 35 km (do slovenske avtoceste) in 40 km (do hrvaške avtoceste). Oddaljenost do 
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najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet je 119 km (Ljubljana) in 100 km 
(Zagreb). V okviru avtocestnega programa Republike Slovenije je planirana tretja razvojna os, 
ki bo povezovala regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški in bo omogočala navezavo 
cestnega prometa na glavne evropske prometne smeri, kar pa bi zelo izboljšalo prometno 
dostopnost cone (Tehnološko razvojno …, 2006). 
 
 
Slika 3: Shema poslovne cone 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019 
 
 
TRIS Kanižarica je primerno opremljena s potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. 
Poslovna cona ima ugodno prometno dostopnost, saj leži neposredno ob regionalni cesti 
Kanižarica - Vinica. Vsak objekt ima izpolnjen osnovni pogoj za opredelitev površine kot 
stavbnega zemljišča, to je cestni priključek. V coni je funkcionalna prometna mreža, do vsake 
parcele vodi asfaltirana cesta, nekatera podjetja imajo skupna parkirišča. Leta 2004 so začeli 
graditi obvoznico, z namenom razbremenitve središča mesta Črnomelj tranzitnega prometa. 
Gradnja je potekala v dveh fazah, prva je bila dokončana leta 2008, drugi del in dokončno 
odprtje obvoznice pa leta 2015. Z dokončanjem projekta se je povečala varnost za vse 
udeležence prometa, zagotovila ustrezna zmogljivost že obstoječega cestnega omrežja in 
izboljšalo stanje okolja, saj se je zaradi obvoznice občutno zmanjšal promet v naseljih. 
Obvoznica je vplivala tudi na podjetja v TRIS Kanižarica, saj omogoča lažji transport tovornih 





V sami coni pa dostopnost povsod ni zadovoljiva, predvsem za tovorna vozila, saj se na 
nekaterih delih cesta slepo končuje. Z novo gradnjo in širitvijo cone se bi lahko cesta, ki se 
sedaj slepo končuje, povezala in omogočila boljšo dostopnost. Prav tako pa je v coni 
pomanjkanje prostora za obračanje tovornih vozil. 
Cona ima možnost priključka na vodovod in kanalizacijsko omrežje. Poleg tega je poskrbljeno 
za ustrezno ravnanje z odpadki. Urejeno ima tudi električno omrežje in povezavo na čistilno 
napravo. 
 
V poslovni coni TRIS Kanižarica je trenutno 25 podjetij. Večina ima organizacijsko obliko 
d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo), nekaj pa je tudi samostojnih podjetnikov. Največje 




Slika 4: Tabla ob vstopu v poslovno cono 
 









3. Struktura podjetij v TRIS Kanižarica 
 
Današnja struktura poslovne cone TRIS Kanižarice je glede na število podjetij precej pestra. 
Prevladuje predelovalna dejavnost, nato promet in skladiščenje, gradbeništvo, gostinstvo, 
finančno-poslovne storitve ter trgovina. 
Med predelovalnimi dejavnostmi izstopa ADRIA d.o.o., ki obsega največjo površino in 
največje število zaposlenih med podjetji v coni. Zaradi potreb širi svoje območje v coni. 
Podjetji, ki se ukvarjata z gradbeništvom, imata sedež lociran v coni. Oba imata 
organizacijsko obliko s.p. in delujeta po dogovoru s strankami. V coni sta dve podjetji, ki se 
ukvarjata z gostinstvom, in sicer restavracija Štajdohar ter bar TRIS. Gostje teh so predvsem 
zaposleni v podjetjih v coni. Dve podjetji spadata pod dejavnost finančno-poslovne storitve 
in eno pod dejavnost trgovina. 
Največje podjetje v dejavnosti promet in skladiščenje je West Transport d.o.o., ki opravlja 
prevoze v številne evropske države (Danska, Nemčija, Švedska, Belgija, Velika Britanija, 
Nizozemska, Češka, …). 
Zaposleni večinoma prihajajo iz občine Črnomelj, pri vsakem jih nekaj prihaja tudi izven 
občine Črnomelj a še vedno znotraj Slovenije, pri nekaterih podjetjih pa so zaposleni tudi s 
stalnim bivališčem na Hrvaškem. Vsa podjetja so se v cono TRIS Kanižarica priselila po letu 
2000. Prejšnja lokacija večine podjetij je bil Črnomelj ali njegova okolica, podjetje NET d.o.o. 
se je priselilo iz Ljubljane, MBA d.o.o. pa iz Zaloga pri Škofljici. Kot razloge za izbor lokacije so 
navedli ugodno ceno in velikost zemljišča, enostavno gradnjo, prevzem dobavitelja, dobra 
infrastruktura, Paklog d.o.o. je navedel dobro prometno povezavo s povezanimi podjetji v 
tujini, Štajdohar d.o.o. pa potencial kupcev, saj so gostje restavracije večina zaposlenih v 
podjetjih ter lastniki podjetij. 
 
 
Slika 5: Število podjetij glede na dejavnost 
 
Vir: kartiranje, AJPES, 2019. 


















Poslovna cona TRIS Kanižarica je mlada, saj je nastala na mestu nekdanjega rudnika, ki je 
deloval do leta 1996. To pomeni, da so tudi podjetja v njej mlada. Lahko bi rekli, da je cona 
šele na začetku svojega razvoja. Posledica tega je, da v njej prevladujejo mala in mikro 
podjetja. V coni je 9 mikro podjetij z 1-9 zaposlenih, 15 malih podjetij z 10-49 zaposlenih, , 
ter eno srednje podjetje z 50-249 zaposlenimi. 
 
 
Slika 6: Velikost podjetij glede na število zaposlenih 
 




Pri razvrščanju lokacijskih dejavnikov po pomembnosti sta se za najpomembnejša izkazala 
prometna dostopnost in komunalna opremljenost. Odgovor je pričakovan, saj je cona 
komunalno dobro opremljena in leži na dobri lokaciji ob regionalni cesti v občini Črnomelj. 
Na tretjem in četrtem mestu sta ugodna cena zemljišč ter delovna sila. Bližina trga je še manj 
pomembna, saj so podjetja povezana predvsem s tujino, torej se njihov trg ne nahaja v 
bližini. Še manj pomembna sta osebni razlogi in tradicija, saj so se podjetja v cono priselila 
predvsem zaradi pomanjkanja prostora na prejšnji lokaciji ter potreb širitve. V vprašalniku so 
podjetja vsakega od dejavnikov ocenila po pomembnosti z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 
pomeni najmanj pomemben in 5 najbolj. 100 % torej predstavlja situacijo, pri kateri bi 










Slika 7: Lokacijski dejavniki 
 
Vir podatkov: anketa, 2019 (N=8) 
*Opomba: možnih je bilo več odgovorov 
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4. Raba tal 
V poslovni coni smo analizirali rabo tal. Glede na 20% zasedenost cone smo pričakovali veliko 
zelenih površin, kar smo s terenskim delom potrdili. 
 
Opredelili smo naslednje kategorije rabe tal: 
- zelene površine 
- objekte (pozidane površine) 
- prometne površine, ki sem jih razdelila na asfaltirane površine in makadam 
- degradirane površine 
- zavarovano območje 
- Mlako, ki je del zavarovanega območja 
 
V coni močno prevladujejo zelene površine, ki tudi samo cono obkrožajo skoraj iz vseh strani. 
Cono na severu, vzhodu in jugu obkroža gozdni rob, na zahodu pa jo omejuje regionalna 
cesta. Na prehodu v gozd se nahaja grmovje in visoka trava. Na jugovzhodu je na gozdnem 
robu Mlaka, ki je obkrožena z drevjem. Tu je prisotno zaraščanje, saj posegi v to območje 
niso dovoljeni. Na jugu je na več delih opazno zaraščanje degradiranih površin. Med podjetji 
se nahajajo urejeni travniki, ki v coni zasedajo precejšen del. Na parkiriščih so drevoredi in 
posamezna drevesa, ki omogočajo vsaj nekaj sence parkiranim avtomobilom, zlasti v 
poletnih dneh. 
Zelene površine najpogosteje povezujemo z mesti in potrebi njihovih prebivalcev po njih. 
Zaradi goste pozidave je potrebna ureditev parkov, drevoredov in zelenja, ki stavbam 
dodajajo pridih narave. V našem primeru zazidava v poslovni coni ni tako gosta, zato je veliko 
zelenih površin. Ob nadaljnji gradnji v coni in njeni potencialni zapolnitvi pa bo potrebno te 
zelene površine ohraniti. 
 
Slika 9: Parkirišča podjetij Sek d.o.o. in Adria d.o.o. 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
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Slika 10: Restavracija Štajdohar, katero obdaja zelenica 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
 
Glavne prometne površine v coni so asfaltirane, ob skoraj vseh cestah je tudi pločnik. Na 
nepozidanih območjih, ki so potencialna območja širjenja cone oz. gradnje novih objektov 
poteka makadam. Makadam vodi tudi do območja širjenja podjetja Adria d.o.o. 
Predvidevamo, da se bo v prihodnosti ta del asfaltiral in omogočil boljšo povezavo do njega. 
 
Slika 11: Območje širjenja podjetja Adria d.o.o. 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
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Na nekaterih mestih v južnem in jugovzhodnem delu cone se asfaltirane površine nadaljujejo 
v makadam. Ta mesta so potencialna območja širjenja. Ob gradnji novih objektov, bi se asfalt 
povezal tudi z njimi. 
 
Slika 12: Asfalt, ki se nadaljuje v makadam 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
 
Pod kategorijo degradiranih površin na karti smo vključili odlagališča odpadkov ter 
neizkoriščena in opuščena območja. Med odlagališči odpadkov, ki jih v coni ni veliko, smo 
zaznali le nekaj odlagališč gradbenih odpadkov ter vejevja. Ta se nahajajo v njenem 
severnem delu. Neizkoriščena in opuščena območja pa so predvsem v južnem in vzhodnem 
delu. Večino teh počasi zarašča rastlinstvo.  
 
Slika 13: Gradbeni odpadki ob cesti 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
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Zavarovano območje Mlaka se nahaja na skrajnem jugovzhodnem delu cone. Tu so 
predvidene učne poti in postavitev mobilnih prenočišč v naravi. Ker je to ekološko 
pomembno naravovarstveno območje, se cona v to smer ne bo širila. 
Mlaka je ribolovno območje, v njej se večinoma lovi krap. Ob njej stoji ribiški dom, ki je bil 
zgrajen leta 2010 (Ribiška družina Črnomelj, 2019). 
 
 
Slika 14: Ribnik Mlaka 
 
















5. Nadaljnji razvoj poslovne cone TRIS Kanižarica 
 
Na območju poslovne cone so možnosti za širitev velike. Ker je cona mlada in precej 
nezasedena, predstavlja potencialno možnost priselitve podjetij, katerim na trenutni lokaciji 
primanjkuje prostora. Poleg veliko prostega prostora v coni obstaja tudi možnost njene 
širitve ob potencialni zapolnjenosti v prihodnosti. S širitvijo in nastankom novih podjetij v 
coni se bi povečalo število delovnih mest, s tem pa bi se lahko zaposlilo mlade in zmanjšalo 
njihovo izseljevanje iz regije. Cona je omejena na severu in severozahodu z naseljem 
Kanižarica, ki se ob regionalni cesti na zahodu cone nadaljuje v obcestno romsko naselje. 
Prav tako jo na JV omejuje zavarovano območje Mlake, v katero se ne sme posegati. 
 
Občinski prostorski načrt določa, da se večji del območja cone nameni nestanovanjski gradnji 
za potrebe cone, manjši del pa stanovanjski gradnji. Predvideno je povečanje števila parkirišč 
ter ohranitev zelenih površin med podjetji. Notranjost območja je v večji meri že pozidana s 
proizvodno-skladiščnimi in poslovnimi objekti, med katerimi so proste površine, ki se bodo 
zapolnile z novo pozidavo. Na južnem in vzhodnem delu so ponekod izvedena zemeljska 
dela, ostali del pa se nahaja na območju manj kvalitetnega gozda. Ob regionalni cesti, kjer so 
sedaj romske hišice prostorski načrt določa njihovo porušitev ali premestitev. Ta lokacija je 
izpostavljena pogledom in zahteva takšno vrsto dejavnosti, ki mora služiti širšem krogu 
porabnikov (npr. hotel, trgovina ...), oziroma dejavnost, ki omogoča sodobno arhitekturno 
oblikovanje objekta. Stanovanjska gradnja bo omogočena na S delu, kjer bo z zeleno bariero 
ločena od proizvodno-poslovne cone. Prostorski načrt na  območju cone dovoljuje gradnjo 
novih objektov (nadzidave, dozidave), rekonstrukcije objektov, spremembe namembnosti 
dela ali celotnih objektov. V sklopu notranjih dostopnih cest določa namestitev luči za javno 
razsvetljavo ter postavitev košev za smeti. Glavni dostop v gospodarsko cono predstavlja 
obstoječi cestni priključek, ki se na regionalno cesto priključuje z že urejenim križiščem. 
Dodatno sta predvidena dva dodatna dostopa v cono. Notranje cestno omrežje tvorijo 
obstoječe dvosmerne ceste na osrednjem delu območja, ki se s predvidenim cestnim 
omrežjem razvijajo proti vzhodnemu, južnemu in severnemu delu območja. Obstoječe 
cestno omrežje na osrednjem delu območja še ni v celoti izvedeno, na vseh obstoječih cestah 
je dovoljena rekonstrukcija (Odlok o občinskem …, 2010). 
 
Poslovna cona TRIS ima številne prednosti, kot so: 
- urejena infrastruktura 
- veliko prostora v coni za širitev podjetij 
- zaposlitev lokalne delovne sile 
- s širitvijo bodo nastala nova delovna mesta, ki bodo zmanjšala brezposelnost in 
zaposlila mlade, ter tako preprečila njihovo izseljevanje 
- bližina mesta Črnomelj 
- možnost lastništva poslovnih prostorov 
- bližina meje, kar omogoča podjetjem povezavo s tujino (države jugovzhodne Evrope) 
- potencialni vstop tujih investitorjev 
- priklop podjetij na čistilno napravo, bližina le te pomeni manjši strošek priklopa 
- rast bruto dodane vrednosti, povečani prihodki podjetij povzročijo nadaljnja vlaganja 
vanje 
- prepoznavnost mesta in same cone, ki je s širitvijo in večanjem števila podjetij v njej 
vse bolj prepoznavna 
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Pomanjkljivosti cone pa so: 
- povečan promet, tako tovornjakov kot avtomobilov, s katerimi se pripeljejo zaposleni 
- hrup, ki se bo s širitvijo cone večal 
- pomanjkanje površin za obračanje tovornjakov 
- oddaljenost od avtoceste, ki pomeni daljši transport 
- nezasedena cona slabo privablja investitorje 
- pomanjkanje promocije 
 
 
Vsa vprašana podjetja imajo v svoji viziji namen širitve proizvodnje ali ohranitve stanja. To 
pomeni, da so podjetja v coni zadovoljna, saj imajo v njej veliko prostora za gradnjo in širitev. 
Nobeno se nima namena preseliti ali zapreti. Znotraj cone je največ povezave med podjetji 
ter restavracijo, od koder dobijo zaposleni malico. Povezave pa so tudi med nekaterimi 
podjetji in podjetjem Paklog d.o.o., ki izdeluje embalažo in pakira. S širitvijo cone ter 
priselitve novih podjetij predvidevamo, da so bodo podjetja še bolj povezovala med sabo. 
Glede na karto dejavnosti, ki prikazuje prevlado proizvodnih dejavnosti, bo poslovna cona v 
prihodnosti ohranila proizvodno funkcijo. Glede na vizije podjetij, ki načrtujejo svojo širitev, 
lahko predvidevamo, da se bodo njihove površine v coni v prihodnosti večale in zapolnjevale 
proste kapacitete. Ob terenskem delu je bilo jasno videti območje širitve podjetja Adria 
d.o.o., ki je že zdaj največje in uspešno podjetje v coni. 
 
Gospodarske družbe v občini Črnomelj so v primerjavi z letom 2016 v letu 2017 zaposlovale 9 
% več ljudi, povečale prihodke od prodaje za 12 %, povečale prihodke od prodaje na tujih 
trgih za 18 % ter povečale sredstva za 12 %. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je 
povečala za dober 3 %, plače za 1,2 %. Brezposelnost se je od decembra 2016 do decembra 
2017 zmanjšala za 3,5 odstotne točke. Število samostojnih podjetnikov se še naprej 
zmanjšuje, v letu 2017 se je njihovo število zmanjšalo za 2 %, vendar so ustvarili za 17 % več 
prihodkov od prodaje, na tujih trgih za 56 % več kot preteklo leto. Gospodarstvo v občini 
Črnomelj je že tretje leto v fazi okrevanja, vendar še ne dosega rezultatov pred krizo (Fabina, 
2018). 
V letu 2017 so najbolje poslovale male družbe, ki so ustvarile 15 odstotkov več prihodkov od 
prodaje na zaposlenega kot npr. srednje družbe. Prevladovale so družbe s predelovalno 
dejavnostjo, ki so zaposlovale največ ljudi, skupaj ustvarile največ prihodkov od prodaje na 
domačem in tujih trgih, razpolagale z največ sredstvi in ustvarile največ dobička (Fabina, 
2018). 
V poslovni coni TRIS Kanižarica, ki je največja poslovna cona v občini, so uspešna podjetja, ki 
svoje trge širijo v tujino. S sklepanjem novih partnerstev omogočajo prepoznavnost podjetja 
in občine, s širitvijo proizvodnje in večanjem števila zaposlenih pa vplivajo na zmanjšanje 
brezposelnosti v njej.  
Z dvema podjetjema potekajo pogovori o priselitvi v poslovno cono TRIS, oba imata visoko 
dodano vrednost, ob priselitvi pa bi število zaposlenih v TRIS lahko doseglo število 1000 
(Bezek, 2018).  
Ocenjujemo, da ima poslovna cona TRIS kljub določenim pomanjkljivostim velik vpliv na 
razvoj občine in same regije. Z nastankom cone po zaprtju rudnika so bila odprta nova 





Slika 16: Večina podjetij v coni ima moderne fasade in gradnjo 
 
Avtorica: Nastja Lozar, 2019. 
 
 
Slika 17: Skladišče podjetja Elektrolux d.o.o. 
 









Pred letom 1996 je na območju poslovne cone TRIS Kanižarica deloval rudnik rjavega 
premoga, ki je imel večji pomen predvsem do razpada Jugoslavije. Po njegovem zaprtju je 
sledila sanacija območja, nato pa gradnja infrastrukture za nastanek poslovne cone. Na 
delovanje rudnika še danes spominja ohranjen muzej s stolpom, obdanim z zelenico med 
poslovnimi zgradbami na sredini obstoječe cone. 
 
Pri preučevanju strukture podjetij v coni smo ugotovili, da prevladujejo predelovalne 
dejavnosti. Najštevilčnejša so manjša podjetja, katerih glavna dejavnost je proizvodnja. 
Vsa podjetja so mlada, saj je cona nastala po zaprtju rudnika, podjetja pa so se šele po 
sanaciji območja začela priseljevati ali nastajati v njej. V coni smo opazili nekaj skladišč 
podjetij, in sicer trgovin ki se nahajajo na drugi lokaciji, npr. v centru Črnomlja, kjer zaradi 
pomanjkanja prostora skladišča ne morejo imeti. Poleg tega imajo tudi podjetja, katerih 
dejavnost je gradbeništvo, sedež podjetja v coni TRIS Kanižarica, delujejo pa na terenu. 
 
Struktura velikosti podjetij glede na število zaposlenih pokaže, da v poslovni coni 
prevladujejo mala podjetja. Več kot 50 zaposlenih ima le eno podjetje. To dodatno pokaže, 
da so podjetja mlada in na začetku svojega delovanja in širjenja proizvodnje. Glavni razlog za 
pomanjkanje trgovine ter finančnih in poslovnih storitev je v lokaciji cone, saj leži na 
odmaknjenem območju stran od središča mesta. 
 
Pomembnost lokacijskih dejavnikov za umeščanje podjetij v preučevano poslovno cono smo 
preučili s pomočjo ankete. Za najpomembnejši lokacijski dejavnik so se izkazale komunalna 
opremljenost, prometna dostopnost ter ugodna cena zemljišča. Med najmanj pomembnimi 
lokacijskimi dejavniki pa so tradicija, osebni razlogi in spodbuda občine/regije/države. 
Rezultati te ankete so pričakovani, saj je cona dobro komunalno in infrastrukturno 
opremljena in ima veliko potencialov ter prostora za širjenje. Glede na starost cone je 
pričakovano, da podjetja nanjo niso povezana s tradicijo. Večinoma so se vanjo priselila 
zaradi pomanjkanja prostora in želje po širitvi na svoji prejšnji lokaciji. Lega cone izven mesta 
z veliko možnostjo širitve daje veliko potenciala za njen razvoj v prihodnje. Vendar je 
pomembno tudi to ali bo uspela privabiti vase še več podjetij. Če ji to uspe, lahko zagotovi 
veliko število novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo izseljevanje mladih iz regije. 
 
Glede na primernost cone za opravljanje različnih dejavnosti lahko ocenimo, da je cona za 
investitorje privlačna. Ima na splošno dobro dostopnost. Podjetja so potrdila, da je cona 
dobro infrastrukturno opremljena. 
 
Analiza rabe zemljišč je pokazala velik obseg zelenih površin v sami coni. Poleg drevoredov in 
posameznih dreves ob parkiriščih, je veliko tudi travnatih površin med zgradbami in na 
obrobju cone, kjer je ta še nepozidana. Možnosti za širitev cone je veliko. Cona je le 20% 
zasedena, kar pomeni da je v njej še veliko prostora za priselitev novih in širitev obstoječih 
podjetij. Prav tako jo obdajajo zelene površine kamor se lahko širi v prihodnje ob potencialni 




Občinski prostorski načrt določa zapolnitev kapacitet v prihodnje ter novo pozidavo, zato 
lahko še naprej pričakujemo prevlado predelovalnih dejavnosti. Ob povečanju cone pa lahko 















































Before 1996 there was a coalmine on the area of today's business zone TRIS Kanižarica. Its 
importance decreased after the disintegration of Yugoslavia. Its closure was followed by 
redevelopment of the area to make it suitable for building infrastructure and appearance of 
the business zone. In the middle of the area is still standing coalmine's tower with museum. 
 
The predominant activitiy today is processing business. The most numerous are small 
companies whose main activity is production. All of the companies were established or 
moved in the business zone after the coalmine closure, which means all of the companies 
are young. During my field work I noticed some storages of companies that are located on a 
different location but there didn't have enough space, so they moved their storage in the 
business zone. There are also some construction companies that have their seat registered 
in the zone but they work elsewhere. 
 
According to the number of employees, the predominent companies in the business zone 
are small. Only one company has over 50 workers. The companies are young and at the 
beginning of their development and production expansions. 
 
The importance of the location factors for locating activities in the business zone was found 
out by the questionnaire. The most important location factors are sanitation, transport 
accessibility and a bargain price of properties. The least important location factors are 
tradition, personal reasons and encouragement by county/region/state. The results of this 
questionnaire were predictable, because the zone has a good sanitation and infrastructural 
equipment. It also has a lot of potential for future expansions. According to zone's age, it 
was predictable that companies don't have much traditional connections. They mostly 
moved in the area because of the lack of space on their previous location. As for the 
suitability of the zone to perform various activities, it can be estimated that it is attractive to 
investors. It has generally good accessibility. In addition, the zone is well equipped with 
infrastructure, which was also confirmed by the respondents. If the number of companies in 
the future increases, it can provide a lot of new workplaces and decrease the emigration of 
the young population. 
 
The business zone has a lot of green areas. Besides tree-lined parking spaces, there are also 
meadows around companies. The zone is 20% occupied, which means there's a huge 
potential for expansions. Besides that, the whole area of the zone borders meadows and 
forests and can expand in the future, especially in the northeast and in the south. The 
planning documents predict the filling of the available capacities and new constructions in 
the zone. In the future, we can expect for processing business to keep being the main 
activity, but with the development and increasment of companies, we can expect other 
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IME PODJETJA: __________________________ 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA: _______________________________ 
VELIKOST ZEMLJIŠČA V INDUSTRIJSKI CONI: ________________________ 
GLAVNA DEJAVNOST: __________________________ 
SEDEŽ PODJETJA: __________________________________ 
LETO PRIČETKA IN LOKACIJA OBRATOVANJA: __________________________ 
KDAJ PRESELITEV V TRIS KANIŽARICA: ____________________ 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH: ____________________ 
 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH S STALNIM BIVALIŠČEM V: 
a) občina Črnomelj: _______ 
b) izven občine Črnomelj (znotraj Slovenije): _______ 
c) izven občine Črnomelj (Hrvaška): ___________ 
 




LOKACIJSKI DEJAVNIKI (razvrstite po pomembnosti, 5 – zelo pomemben, 1 - nepomemben) 
__ prometna dostopnost 
__ tradicija 
__ ugodna cena zemljišč 
__ komunalna opremljenost 
__ delovna sila 
__ bližina trga 
__ osebni razlogi (kateri?): 
__ spodbuda občine/regije/države 
 
ALI JE PODJETJE ZNOTRAJ CONE POVEZANO S KATERIM DRUGIM PODJETJEM? ČE DA, 




VIZIJA RAZVOJA PODJETJA: 
a) ohranitev stanja 
b) širitev podjetja/proizvodnje (zakaj?) __________________ 
c) krčenje podjetja/proizvodnje (zakaj?) _____________________ 
d) zaprtje podjetja (zakaj?) _________________ 
e) preselitev na drugo lokacijo (kam in zakaj?) _________________ 
f) sprememba dejavnosti podjetja (v katero?) __________________ 




Priloga 2: Seznam podjetij 
 
Ime podjetja Velikost podjetja Dejavnost 
ADRIA DOM d.o.o. 3 1 
Aviko d.o.o. 2 1 
AVTO MEDOŠ IN BAR TRIS 
Aleš Medoš s.p. 
1 2,3 
Avtoprevozništvo Žugelj s.p. 1 2 
CVA d.o.o. 2 2 
Ekokult d.o.o. 2 1 
Elektrolux d.o.o. 1 2 
EVI d.o.o. 2 1 
Gradbeništvo Žokvič s.p. 1 4 
Izkopi Flajnik s.p. 1 4 
Janibo d.o.o. 1 1 
Kamnoseštvo Plut s.p. 1 1 
Kovinoplastika Lozar d.o.o. 2 1 
Lanea engineering d.o.o. 2 1 
MBA d.o.o. 2 1 
Mithraeum d.o.o. 2 1,6 
NET d.o.o. 2 1 
Paklog d.o.o. 2 1 
Računovodske storitve Jožica 
Žagar s.p. 
1 5 
Rudnik Kanižarica v zapiranju 
d.o.o. 
1 5 
SEK d.o.o. 2 1 
Štajdohar d.o.o. 2 3 
Teknoplast d.o.o. 2 1 
X-Adena d.o.o. 2 1 








1 Predelovalna dejavnost 
2 Promet in skladiščenje 
3 Gostinstvo 
4 Gradbeništvo 






Legenda velikosti podjetja 
Oznaka Podjetje Število zaposlenih 
1 Mikro podjetje 1-9 
2 Malo podjetje 10-49 
3 Srednje podjetje 50-249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
